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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh paparan timbal  terhadap histopatologis hati ikan nila (Oreochromis nilloticus).
Penelitian ini menggunakan ikan nila sebanyak 12 ekor dengan kriteria: sehat; bobot badan 10 â€“ 20 gram; umur Â± 2 bulan; jenis
kelamin jantan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan 4 kelompok perlakuan dan
3 ulangan. Semua kelompok diberikan pakan pelet yang diberikan setiap hari. Kelompok P0 sebagai kontrol, ikan hanya diberi
pakan pelet, P1 diberikan paparan timbal 6,26 mg/l, P2 diberikan paparan timbal 12,53 mg/l dan P3 diberikan paparan timbal 25,06
mg/l. Perlakuan dilakukan selama 30 hari dan ikan dietanasi pada hari ke-31. Hasil menunjukan rata-rata (Â± SD) jumlah sel-sel
hepatosit hati pada ikan  yang mengalami degenerasi P0 (0,93 Â± 0,61); P1 (18,73 Â± 4,95); P2 (22,33 Â± 4,57); dan P3 (44,80 Â±
5,20);  dan nekrosis P0 (0,73 Â± 0,50); P1 (8,53 Â± 2,50); P2 (8,93 Â± 0,83); dan P3 (16,73 Â± 2,00). Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa paparan timbal dengan dosis 25,06 mg/l menyebabkan kerusakan degenerasi dan nekrosis yang berat secara
histopatologis pada sel hepatosit hati ikan nila (Oreochromis nilloticus).
